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NOTICIAS
Seminario sobre Estudio de un anteproyecto
de norma de hormigon armado basado en
el Codigo modelo CEB - FIP.
La Seccion Ingenieda Estructural del De­
partamento de Obras Civiles de la Facultad
de Ciencias Ffsicas y Maternaricas de la
Universidad de Chile organize un seminario
para analizar un anteproyecto de norma
de hormigon armado propuesto para reempla­
zar a la norma actualmente vigente.
Este seminario se desarrollo los dfas 22
at 26 de septiembre en el auditorio de
!DIEM y tenia por objeto dar a conocer
el aleance del proyecto y recoger las opi­
niones y observaciones a que este diera
lugar.
La proposicion fue elaborada por un
grupo de trabajo formado por los profe­
sores Luis A. Rosenberg, de la Escue la de
Ingenieria de la Universidad de Chile. Luis
Crisosto de la Escuela de Ingenieria de la
Universidad Catblica de Chile, y Sergio Rica
de la Escuela de Arquitectura de la Universi­
dad de Chile, con la colaboracion de los estu­
diantes memoristas de la Escuela de Ingenie­
rIa de la Universidad de Chile, Betsy Creus
y Cecilia Miralles.
La actual norma de hormigon armado
chilena fue aprobada en julio de 1957 Y
se baso directamente en las Normas para
el cdculo y la construccion de obras de
hormigon armada de la Direccion General
de Obras Publicas de julio de 1933 y est as,
a su vez, fueron una version casi literal de la
Norma DIN 1045 de esa epoca. En el
mejor de los casas, pues, nuestra norma
tiene mas de 47 anos de vigencia. Cierto
es que con el correr del tiempo y par la
fuerza de los hechos, los ingenieros estruc­
turales han adoptado pracricas de diseno
que incorporan las innovaciones mas cono-
cidas y decan tadas de la doctrina estructural.
Esto condujo a una situaci6n bastante con­
fusa en 10 que respecta al calculo de hormi­
g6n armada. que en parte se despej6 cuando
a partir del 11 de enero de 1975 la Ordenan­
za General de Construccion y Urbanizaci6n
autoriz6 la aplicaci6n en forma excluyente
para el calculo de estructuras de horrnigon ar­
mada de cualquiera de las normas INN. ACI
oDIN. Esto debe romarse solamente como
una solucion temporal y es buena reempla­
z arla cuanto antes par una definitiva.
Ese es el proposito de fonda de esta
inicia tiva: die tar una norma chilena unica
para el calculo de horrnigon armada. Para
ello se ha tornado como base el Codigo
Modelo CEB-FIP de 1978. No se puede
esperar que esa eleccion tenga unanirne
aceptacion, pero es indiscutible que ese
C6digo se ha elaborado tras muchos, muy
cuidadosos y muy profundos estudios de
un grupo selecro de especialistas de hormi­
gon arm ado de Europa. Por o tra parte.
contiene las mas recientes conclusiones so­
bre eI calculo basado en los estados Ifmites
de utiliz acion 0 de colapso y utiliz a los
conceptos probabilistic os (en la practica
semi probabilisticos) de estimacion de las
cargas actuantes y de las propiedades de
los materiales: quedan definitivarnente des­
cartados los conceptos de tensiones admi­
sibles y de cargas y resistencias precisamente
determinadas.
EI Seminario consisti6 en una serie de
charlas aclaratorias de varios temas 0 puntos
de la norma propuesta. EI profesor M.
Sarrazin abrio el ciclo con una exposicion
sobre las RegulS unificadas comunes para
diferentes tipos de materiales y construc­
clones. EI profesor Rosenberg expuso sobre
Datos generales para el calculo y principia
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de c4lculo, sobre Estddo limite ultimo 41-
canzaci4 por pandeo y sobre Ductilidcul.
AMUsis no lineaL Disposiciones sismicas.
EI proCesor A. Larrain dio charlas sobre
Estculos IImites ultimos de resistencia bajo
solicitacioPles normales y Ejemplos de diseno
en "n edi/icio de hormigon armculo. Luis
Crisosto se refll'io a Estddo limite ultimo
de resistencUJ al ,sfoerzo de corte y a
Comportamiento del hormigon dependiente
del tiempo. Fernando del Sol trato el tema
de Estados limites de [isuracion y de/orma­
cion; y Atilano Lamana diserto sobre Con­
trol de CaUdad.
Oespues de cada sesion hubo una dis­
cusion sobre el tema tratado y al final
del seminario, una discusion general.
Este proyecto sera acogido por la Comi­
sion de Estudios del Instituto Nacional de
Normas y sera distribuido entre los espe­
cialistas, usuarios y organismos oficiales en
etapa de consulta publica.
En la Convention Anual del ACI, que se
celebrara del 17 al 22 de enero de 1982,
se realizara un simposio sobre Anclajes en
Hormigon.
Se espera recibir trabajos sobre los si­
guientes temas relacionados con procedi­
mientos de anclaje, sea moldeados en sitio,
rellenados en sitio 0 perforados: resisten­
cia y comportamiento en funcion de la
resistencia del hormigon, de la geometria
de los anclajes, del efecto de las armaduras;
casos de comportamiento de anclajes; tecni­
cas de instalacion y SUI influencias en los
resultados: normalisacion existente 0 que
haya que dictar y IU efectividad, origen
e historia; y metodos de ensayos, investi­
gaciones en curso e investigacion que falta.
Interesan particularmente los anclajes de
diametro. pequenos y medianos, entre 6
y 50 mm, que Ion de dpica aplicaeion en
seiializacion, letreros luminosos, fijacion de
caiierlas, maquinarias, etc.
En el simposio se presentara un pequeiio
numero de trabajos seleccionados, pero to­
do. 10. trabajos aceptados se publicarsn
en 101 anale. de la reunion.
El resumen de 200 a 400 palabras debe
enviarse hasta el 15 de mayo de 1981
a Douglas D. Lee. Program Chairman ACI
Committee 355, c/o A-E Design Associates,
Chester Towers, Cincinati, OH 45246.
Como 10 anunciamos en nuestro numero
anterior, del 22 al 24 de julio de 1981
se realizara en Bergamo, Italia, un Simposio
Internacional de Ferrocemento con participa­
cion lirnitada.
Los amplios objetivos que se persiguen
en esta reunion seran cubiertos por los
siguientes temas, que se abordaran en cuatro
sesiones tecnicas de trabajo: Diseiio estruc­
rural, analisis y ensayos de elementos y
estructuras; Tecnologias de produccion, apli­
caciones y evaluacion de costos, y Sugeren­
cias para la formulacion de recomendaciones
para norm as de calculo, y conclusiones
finales.
La secretada esta a cargo de lng. Enrico
Ronzoni, c/o ISMES, viale Giulio Cesare 29.
24100 Bergamo, Italia.
EI Cornite 441 conjunto de ASCE y ACI,
Pilares de Hormigon armado, propicia la
celebracion de dos sesiones en la reunion
del ACI en la Ciudad de Quebec, Canada
los dfas 20 a 25 de septiernbre de 1981.
En ambas se cubrira un amplio aspecto de
temas relacionados can el diseiio de pilares
y para dar un desarrollo adecuado al analisis
de elias se invita a la presentacion de traba­
jos. Se sugiere como areas de interes para
la presentacion de trabajos las siguientes:
efectos de esbeltez y estabilidad de marcos;
pilas- de puentes; pilares can materiales de
alta resistencia; pilares compuestos; com­
portamiento Sismica de los pilares; pilares
con formas irregulares; muros de horrnigon
armada a simple; procedimientos de diserio
de pilares, y reparacion de pilares daiiados.
La direccion a que hay que dirigir las
comunicaciones es: Loring A. Wyllie, Chair­
man ASCE-ACI Cornite 441, C/o H. J.
NOTICIAS
Degenkolb y Ass., 350 Sansome Street,
Suite 500, San Francisco, CA 94104.
La Comision de Investigaciones Cientificas
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
a traves del LEMIT auspicia un Curso de
Postgrado de Tecnologia Avanzada del Hx-
. ,
m.gon.
Este es un curso para profesionales uni­
versitarios destinado a poner al dia y per­
feccionar los conocimientos sobre tecnologia
del hormigon. Estara dividido en 14 modules
de dos semanas de duracion cada uno. agru­
pados, a su vez, en 3 etapas. La primers
etapa es de cursos de forrnacion basica,
que cornprenden elementos escogidos de
ffsica, quimica, teoria de tensiones y de­
formaciones y estadistica; la segunda, es un
curso basico de tecnologia de horrnigon.
Tanto esta como la anterior seran desarro­
lIadas por profesores de la Universidad Na­
cional de La Plata. profesionales de la
Comisien de Investigaciones "Cientfficas y
de la Comision Nacional de Energia Atomics.
La tercera etapa cornprende seis modules
y corresponde a la exposicion de temas
escogidos de tecnologia avanzada del hor­
migon relacionados con quimica del ce­
mente, propiedades del horrnigon fresco.
fractometda y creep. durabilidad, horrnigo­
nes especiales y control de calidad. Estos
temas estaran a cargo de profesores invitados
entre un grupo de especialistas de nivel
internacional: han confirmado su presencia
Adam Neville de la Universidad de Dundee.
G.B .• V.M. Malhotra del Departamento de
Energia, Minas y Recursos de Canada y
J. Calleja C. dellnstituto Torroja de Madrid.
Para solicitar informacion adicional diri­
girse a: Sr. Director del LEMIT. Ingenieda
Heraldo Biloni. Calle 52 entre 121 y 122.
Cedigo Postal 1900. La Plata. Argentina.
Un Simposio Internacional sobre Plasticos
en ingenieria estructural y de materiales
tendra lugar en Praga, Checoslovaquia, los
dfaJ 23 a 25 de junio de 1981. Su organi­
zadon corre de cuenta de RILEM. el Club
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Intercontinental para el Uso de Plisricos
en Edificios y en Ingenieria Edilicia y el
Instituto de Construccion con Materiales
Plasticos.
EI simposio se propone explorar las areu
de actuales investigaciones. desarrollo. tee­
nologia y edificacion relacionadas con rna­
teriales plasticos y servir de foro para el
intercambio de ideas y de tecnologias entre
productores y usuaries, entre arquitectos e
ingenieros y entre la invesrigacion y las
aplicaciones.
Hasta la fecha se han presentado 50
trabajos que seran expuestos en tres sesio­
nes diferentes cada una de elias dedicada
a un terna especifico. Sobre dichos tem ... s
habra sendos informes generales que se pre·
sentaran en la sesion plenaria.
EI tema Simbiosis de arquitectura e inge­
nierla en estructuras de plasticos tendra
por expositor general al profesor Carsten
Langlie. de BRD y por conferencista inaugu
ral al profesor S. Du Chateau. de Francia.
EI tern a Ingenieria de materiales aplicada
a materiales pl.isticos sera ex puesto en la
vision de conjunto por el Dr. Ingeniero
Lech Czarmechi de Polonia y la ch arl" de
introduce ion estara a cargo del prote sor
L. E. Kukacka de EUA.
EI tercer tema es Plasticos .v la econ"m IU
de energia. Lo informara el profesor K.
Gamski de Belgica y la charla inicial I" dar a
el profesor B.A. Krylov de URSS.
Informacion adicional sobre este simp')
sio se puede obtener en 1.1 si�'Uiente direc
cion: ICP/RIELM/IBK lnrernarional S� mp(l
siurn 1981. Praga, c/o Institute of The(lretl
cal and Applied Mechanirs Czechoslovak Ar:"
demy of Sciences. Vysehradska 49. PugJ 2.
12849 Czachoslovakia.
En Viena del 14 al 16 de septiemhrc de
1981 tendra lugar la Segunda Conferencia
Europea de Ensayos no Destructivos Versara
sobre radiografia. ultrasonido procedimien
tos electricos y magneticos y recnicas es­
peciales.
La secretaria tiene la direccion P.O. Box
35. A·I095 Viena, Austria.
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En septiembre de 1981 habra una Conferen·
cia sobre durabilidad de materiales para edi­
ficacion que se celebrara en el National
Bureau of Standards. Tendra como copa·
trocinadores a la RILEM, ASTM, CIB el
Consejo Nacional de Investigaciones de Ca·
nada ademas del NBS. En ella se discutiran
las investigaciones sobre tecnologia ambien­
tal y aspectos economicos del comporta­
miento y durabilidad de los materiales no
metslicos para edificacion.
Direccion: Dr. G. Frohnsdorff, Building
Composite Group, Center for Building Tech·
nology, National Bureau of Standards,
Washington, DC 20234, USA.
La Asociacicn Internacional de Ingenie­
nieria de Puentes y Estructuras organizars
el Simposio sobre mecanica avanzada del
hormigon armado en Deft, Holanda, los
dias 2 a 4 de junio de 1981, bajo el pa·
trocinio conjunto de ASCE, CEB Y RILEM,
Su objetivo es promover Ia sintetizacion
de las investigaciones experimentales y del
analisis nurnerico de estructuras de hormigcn
armado, Los temas del simposio se agrupan
en tres categorias: modelacion para el anaIi­
sis numerico y aplicaciones y verificacion
experimental.
Se puede obtener mas informacion en
Secretariat of the IABSE, EHT-Honggerberg,
CH . 8093 Zurich, Switzerland.
Luis Maria Machado
El 4 de junio de 1980 fallecio en Argentina
el ingeniero Luis Maria Machado. Era dele­
gado de la RILEM en ese pais y Secretario
del Grupo Latino Americano de la RILEM,
desde su forrnacion en 1963. Desde entonces
habCa dedicado muchos de sus esfuerzos y
10 mejor de sus dotes de abnegacion y
voluntad de servicio a mantener unido y en
marcha ese grupo, tarea en la cual tuvo
exito.
Recientemente, en abril de 1978, 10 tuvi-
mos en IDIEM formando parte de la mesa
directiva de la 9a Reunion del Grupo Latino
Americano de la RILEM y en tal caracter
le correspondio una participacion muy des­
tacada en ese evento, en el cual dio nueva­
mente muestras de su espfritu de colabora­
cion y renovo vinculos de amistad estableci­
dos en encuentros anteriores.
La revista del IDIEM comparte el pesar
que su fallecimiento ha producido.
